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O COMPORTAMENTO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR ESTAGIÁRIO NAS AULAS DE 
EXPRESSÃO FÍSICO-MOTORA 
Ricardo Lima, Jeni Martins, Francisco Gonçalves  
1Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Educação 
O comportamento pedagógico vai sendo contruído ao longo da atividade profissional do Professor. As bases dessa 
construção surge na prática de ensino supervisionada, altura em que o Estagiário torna a sua ação docente mais 
clara, precisa, eficiente e direcionada. O ato de ensinar exige consciência, liberdade, comprometimento e 
criatividade, sugerindo abertura, oportunidade, intencionalidade e responsabilidade frente aos saberes adquiridos. 
No fundo, estamos a falar do conhecimento do professor para a prática de ensino (Sousa, 2011). Esta realidade 
aplica-se a todos os níveis de ensino, mas importa indagar sobre a importância do comportamento pedagógico do 
Estagiário no 1o ciclo de ensino básico, assim como as estratégias a utilizar para que o comportamento seja o mais 
adequado às diferentes faixas etárias dos alunos. Desta forma, através de uma grelha de observação adaptada de 
Sarmento (2012), pretendemos analisar o comportamento do Estagiário em relação às diferentes técnicas de 
intervenção pedagógica durante as sessões de Educação Físico-Motora no 1o ciclo do ensino básico. Foram 
observadas 10 sessões de 10 Estagiários, sendo 8 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Os resultados 
demonstram que o Estagiário orienta cerca de 75% da sessão para a Organização, Instrução e Observação dos 
exercícios. A restante percentagem é atribuída ao feedback pedagógico, à afetividade do Estagiário para com os 
alunos e a outros comportamentos não identificados como sendo pedagógicos. É portanto necessário que os 
Estagiários desenvolvam e compreendam a melhor forma de controlar e gerir a turma para estimular e desenvolver 
a autonomia e responsabilidade dos alunos através das tarefas promovidas por este. Para isso, tal como refere 
Cunha (2010), é necessário que todo o professor atualize métodos, técnicas e conteúdos, seja criativo, bem como 
efetue uma permanente autoavaliação, pois a simples prática do ensino não garante o seu melhoramento. 
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O CONTRIBUTO DOS JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES NO PROCESSO SÓCIO-DESPORTIVO 
DE CRIANÇAS E JOVENS EM IDADE ESCOLAR 
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¹Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde (CI&DETS) 
Numa sociedade cada vez mais virada para as novas tecnologias, cada vez mais sedentária, a área desportiva 
reaparece como um forte mecanismo compensador dessas lacunas. O Desporto Escolar (DE), atividade de 
complemento curricular tem potencialidades educativas que permitem a crianças e jovens atingir caminhos de 
identificação coletiva, afirmação desportiva e diversidade social. O presente estudo nasce da preocupação em 
atualizar os denominados Jogos Desportivos Escolares (JDE) e a sua influência social e desportiva no panorama 
desportivo regional. Pretendeu-se: comprovar se os JDE assumem um papel preponderante no processo de 
socialização entre alunos de diferentes escolas; averiguar se os JDE funcionam, como instrumento para um 
aumento da sociabilidade dos alunos; saber se os JDE contribuem para uma melhor prestação dos alunos nas aulas 
de Educação Física. Através de uma metodologia quantitativa, de caráter descritivo, elaborou-se um questionário, 
como, entre as fases regionais dos 2.o e 3.o ciclos, das escolas que participaram na Edição XXVI dos JDE, no ano 
letivo 2014/2015. Concluiu-se que os JDE contribuem para o processo de socialização dos alunos em larga medida, 
com 99,6% dos mesmos a responder favoravelmente e a afirmar que formaram novas amizades. Verificou-se uma 
melhoria na capacidade dos alunos socializarem entre si, visto que 96% dos inquiridos afirmam aprimorar a sua 
capacidade de socializar e interagir. Concluiu-se que 97% dos alunos destacam a importância da sua participação 
na transferência positiva direta para o desenvolvimento de capacidades na disciplina de EF.  
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Rodrigues (ESEV) 
• João Duarte; Aristides M. Machado-
Rodrigues; Manuel J. Coelho-e-Silva;
André Seabra; Robert M. Malina - Saúde
óssea, força muscular e participação
desportiva: estudo comparativo entre
jovens atletas e não atletas.
• Luís Ribeiro; João P. Pinheiro; A.F.
Abrantes; Anabela M. Ribeiro; Aristides
M. Machado-Rodrigues - Atividade física
e a densidade mineral óssea (dmo) em
mulheres pós-menopáusicas.
• Carlos Vasconcelos; Romeu Mendes -
Diabetes em Movimento – Programa
Comunitário de Intervenção no Estilo de
Vida para Pessoas com Diabetes Tipo 2.
• João A.Valente-dos-Santos; Aristides
M. Machado-Rodrigues; Manuel J.
Coelho-e-Silva; Joaquim Castanheira;
Lauren B. Sherar; Marije T. Elferink-
Gemser; Robert M Malina - Parâmetros
ecocardiográficos e aptidão
cardiorrespiratória na adolescência: uma
abordagem longitudinal.
Comunicações Orais – Exercício físico
/ ginásios / academias
• José Rodrigues, Susana Franco & João
Moutão - Projeto Speach: sport, physical
education and coaching in health
• Andrea Gonçalves, José Rodrigues,
Abel Figueiredo, Joana Fialho & Susana
Alves - Desenvolvimento do sistema de
análise técnica do Bodycombat.
vida? 
• Teresa Rocha - Ética na formação de
Treinadores, que realidade?
• David Pereira, Marta Oliveira, Renato
Galveias & Antonino Pereira - Os valores
e o desporto: estudo centrado em jovens
praticantes de Andebol.
• Valter Pinheiro - O que pensam e
sabem os jovens acerca do Fair Play: um
estudo com futebolistas Infanto Juvenis 
Comunicações Orais - Treino Desportivo
• Fernando Santos, Bruno Mendes, Nuno
Maurício, Bruno Furtado, Paulo Malico,
Válter Pinheiro - Estudo do golo em ligas
de futebol profissional através da análise
notacional e deteção de T-patterns.
• Larissa Rafaela Galatti, Leandro de
Melo Beneli, Leilane Alves de Lima,
Otávio Baggiotto Bettega - Fatores
determinantes na iniciação esportiva:
estudo com atletas de excelência e elite
no basquetebol feminino brasileiro.
• Arthur Sales Pinto, Heidi Jancer
Ferreira, Andreia Metzner, Alexandre
Janotta Drigo - Futebol Obrigação -
realizando o sonho dos pais.
Sá & Rui Resende - Incidentes críticos
nas aulas de Educação Física: Alunos 11º
e 12º anos.
• Manuel Pereira, Nuno Pimenta, Paulo Sá
& Rui Resende - Incidentes críticos nas
aulas de Educação Física: Alunos 7º, 8º e
9º anos.
• Mariana Silva, Nuno Pimenta, Paulo Sá
& Rui Resende - Incidentes críticos nas
aulas de Educação Física: Alunos 5º e 6º
anos
• Patrícia Almeida, Nuno Pimenta, Paulo
Sá & Rui Resende - Incidentes críticos
nas aulas de Educação Física: Alunos 8º e
9º anos.
um Programa Baseado na Evidência para
a Osteoartrose.
• Ermelinda Afonso & Abel Figueiredo -
Auto-perceção de Saúde e Bem-Estar e
Expectativas de Idosos em relação ao
Exercício Físico no programa Viseu Ativo
em 2015.
• Carolina Vila-Chã - O treino da força e
potência muscular com idosos no
programa Guarda +65
• Tiago Freitas - Programa Atividade
Sénior em Viseu
Comunicações Orais – tema: Artes
Marciais e Desportos de Combate 
• Nelson Barros & José Rodrigues. O
planeamento e as decisões de plano dos
treinadores de Capoeira 
• Nelson Barros. The coaches planning
decisions in Capoeira: an exploratory
study
18h00 – 19h30 Assembleia Geral da SCPD (aberta a todos os congressistas) 
20h00 Jantar do congresso
2º Dia - Sábado, 15 de outubro 2016
9h00 – 9h45 3ª Conferência - Professor Abel Figueiredo (Escola Superior de Educação de Viseu): “Transversalidades e Desafios na Formação em Desporto”;
Moderador: Professor Hugo Sarmento 
9h45 – 10h00 Pausa para Café
10h00 – 11h30 Simpósios/Comunicações livres 
Aula Magna Auditório Sala 1 Sala 2
Simpósio temático - As Boas Práticas:
a escola e o clube
Proponente: Antonino Pereira (ESEV)
• João Santos - Um clube de sucesso.
Estudo centrado no Clube União
Sportiva, Ponta Delgada – Açores.
• Avelino Eira, Carlos Almeida, A.
Ferreira, J. Guerreiro, J. Lázaro, J.
Pimenta, H. Vaz & R. Taboada - O Clube
de Voleibol da Escola Secundária de
Latino Coelho, Lamego.
• Carlos Almeida & João Paulo Lázaro –
Clube de Voleibol da Escola Secundária
de Latino Coelho, Lamego como
exemplo de boas práticas na Escola
• Carlos Dias - A Associação Voluntária
de Lamego – Ténis de Mesa: um
percurso de formação desportiva.
Comunicações Orais: Educação Física
Moderador: Nuno Pimenta (IPMAIA)
• Ricardo Lima - O comportamento
pedagógico do professor estagiário nas
aulas de expressão físico-motora.
• P. Simão, F. Saavedra & F. Gonçalves -
O contributo dos jogos desportivos
escolares no processo sócio-desportivo
de crianças e jovens em idade escolar.
• Élvio Rúbio Gouveia, Ana Luísa Correia,
Ricardo Alves, Joana Simões, Ana
Rodrigues, Helder Lopes - A opinião de
estudantes do ensino básico e
secundário sobre a disciplina de
educação física: um estudo na região
autónoma da madeira.
• Fábio Galamba - Progressão,
continuidades e interdisciplinaridade
entre modalidades no ensino
Simpósio temático - Artes Marciais e
Desportos de Combate 
Proponente: Abel Figueiredo (ESEV)
• Miguel Lima & Abel Figueiredo -
Perceção dos pais relativamente à
contribuição do ensino do karate no
controlo dos sintomas de hiperatividade.
• Miguel Lima, Abel Figueiredo & Bruno
Avelar-Rosa – Os Desportos de Combate
nas aulas de Educação Física em Viseu
• Abel Figueiredo, Bruno Avelar-Rosa &
Miguel Lima – Análise Didática das Ações
de Luta das Artes Marciais e Desportos
de Combate
• Bruno Avelar-Rosa & V. López-Ros -
Análise do processo de ensino-
aprendizagem em desportos de
combate: uma aproximação sócio-
construtivista.
Comunicações Orais
Moderador: Hugo Sarmento (FCDEF-
UC)
• Adilson Marques, João Martins, Hugo
Sarmento, Francisco Carreiro da Costa -
Children and parents – relationship
between children activity and the
perception of their parents’ activity.
• Otávio Baggiotto Bettega; Roberto
Rocha Costa; Leilane Alves de Lima;
Alcides José Scaglia & Larissa Rafaela
Galatti - Congresso Internacional de
Pedagogia do Esporte (CONIPE):
mapeamento dos trabalhos apresentados
• Carla Lourenço & Dulce Esteves -
Implementação de um programa de
exercício físico inovador para crianças
com perturbações do espectro do
autismo.
